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В ажной задачей при создании образцов новой техники является 
определение основных конструктивных параметров, оказывающих 
основное влияние на эксплуатационные характеристики изделий.
К числу наиболее доступных и эффективных методов оценки 
такого влияния относится математическое моделирование рабочего 
процесса в создаваемых устройствах.
В представленной работе рассмотрены результаты численного 
исследования особенностей внутрикамерных процессов, происходящих 
в газогенераторах на газообразных компонентах топлива, с 
использованием математической модели [1], основанной на решении 
системы дифференциальных уравнений Навье-Стокса в частных 
производных, в стационарной постановке, в осесимметричной системе 
координат. Уравнения движения записаны для следующих переменных: 
напряж енность вихря, функция тока и окружная составляющая 
скорости. Уравнения переноса представлены переменными: 
концентрация компонентов топлива, кинетическая энергия 
турбулентных пульсаций и скорость ее диссипации.
Термодинамические свойства рабочего тела описаны уравнением 
состояния для смеси идеальных газов, используемым при расчете 
плотности. П ри этом распределение давления в потоке определяется 
интегрированием уравнений движения в направлении соответствующих 
координат, а распределение температуры и молекулярной массы 
продуктов сгорания топлива по значению  концентрации его 
компонентов путем аппроксимации на основе данных 
термодинамического расчета, выполненного по методике [2].
Таким образом, реализована диффузионная модель горения 
топлива в предположении простой химической реакции между 
окислителем и горючим с образованием продуктов сгорания. Численное 
решение системы уравнении приводилось конечно -разнос 1ным 
итерационным методом последовательных смещ ений Гаусса-Зайделя. 
Для обеспечения устойчивости счета использовался прием нижней 
релаксации и односторонняя конечно-разностная аппроксимация 
конвективных членов уравнения, ориентированная «против потока».
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М одель рабочего процесса применена при разработке 
малоразмерного газогенератора на газообразном топливе метан- 
кислород с форкамерным электроискровым зажиганием. В результате 
параметрического исследования определена структура течения рабочего 
тела в камере сгорания^ показанная на рис. 1 в виде линий равных 




vp=\p/vp0 (Vo - ЗНАЧЕНИЕ ф НА ОСИ СИММЕТРИИ) 
Рис. 1.Структура течения в камере сгорания
Также оценено распределение в характерны х сечениях камеры  
составляющих скорости, температуры продуктов сгорания и ряда 
других параметров. Числено установлено влияние приведенной длины камеры 
Lnp и параметра закрутки 
окислителя а  в начальном 
сечении газодинамического 
тракта на эффективность 
рабочего процесса газогене­




фициента полноты расходного 
комплекса камеры фр.
Экспериментальная проверка опы тного образца показала 
удовлетворительное согласование экспериментальных и расчетных 
данных по величине фр в зависимости от соотношения компонентов 
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Рис. 2. Значения коэффициента 
полноты  расходного комплекса фр
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о- - Н0 (располагаемая мощность) 
X - Н (реализованная мощность)
Рис. 3. Зависимость фр от Км Рис. 4- Тепловая мощность факела
форкамеры
Н а рис. 4 представлены результаты оценки тепловой мощности 
воспламеняющ его факела форкамеры Н в заданном диапазоне 
изменения соотнош ения компонентов топлива Км. Получено 
достаточно стабильное значение реализованной тепловой мощности 
факела на всех реж имах работы  форкамеры.
Полученные расчетные данные позволяют сформировать облик 
камеры сгорания и осуществить выбор параметров потока, 
обеспечиваю щ их удовлетворительное тепловое состояние стенок 
конструкции и минимальные потери эффективности рабочего процесса 
газогенератора.
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